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Abstrakt  
Formålet med projektet er at undersøge hvordan ændringer i arealanvendelsen 
påvirker tørv. Med udgangspunkt i Åmosen, forsøges dette besvaret ved hjælp af 
feltobservationer, samt laboratorieanalyser af udtagne prøver af tørveaflejringer. Der 
blev udvalgt tre lokaliteter, som hver især repræsenterer en aktuel arealanvendelse i 
Åmosen. Prøver fra de tre lokaliteter blev analyseret for vandretention, pH, 
kulstofindhold og volumenvægt, og derudover blev den hydraulisk ledningsevne 
estimeret. Disse parametre var grundlag for vurderingen af tørvens fysiske og kemiske 
karakteristika.  Ved udregningen af den hydrauliske ledningsevne og vandretentionen, 
forekommer der visse problemer som  gør, at målinger fra pF 3 må vægtes lavt. De 
fremkomne kurver for den hydrauliske ledningsevne forekommer usikre.  
På baggrund af resultaterne, konkluderes det, at følgende ændringer vil ses ved 
ændring af arealanvendelse. Ved overgangen fra naturligt område til dyrket, vil det 
opleves at der kommer; 1) en hurtig og aerob omsætning, 2) flere små porer i tørven, 
3)mindre kulstofindhold, 4)mindre vandkapacitet ved vandmætning og 5)mindre 
hydraulisk ledningsevne. Ved overgangen fra dyrket område til braklagt, vil det 
opleves at der kommer; 1) anaerobisk omsætning, 2)ophobning af kulstof, 3) en, i alle 
lag, neutral pH-værdi, 4) større vandkapacitet ved vandmætning og 5) større 
hydraulisk ledningsevne.n Forskellen mellem det braklagte område, og det naturlige 
område, vil være at: 1)der er mindre kulstof i tørven fra det braklagte område, 
2)vandkapaciteten ved vandmættet tilstand er højere i tørven fra det naturlige område 
og 3)den hydrauliske ledningsevne er større i tørven fra det naturlige område. 
Abstract  
The purpose of this project is to investigate how changes in landuse affects peat. 
Based on the case; Åmosen, the questions will be answered by field observations, and 
laboratory analysis of tests of peat sediments. Three locations, each of them represents 
a present landuse in Åmosen, have been chosen. Tests from the three locations was 
analysed for water retention, pH, carbon and volume weight, the hydraulic 
conductivity was also estimated.These parameters was base for an assessment of the 
peats physical and chemical characteristics. Problems shows when calculating the 
hydraulic conductivity and water retention, that cause the test result from pF 3 to have 
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low priority.The curves from the calculations of the hydraulic conductivity are 
uncertain.  
It is concluded on behalf of the test results that the following changes will show, when 
changing landuse. At the transition from a natural grown area to a cultivated area, 
these changes will occur. 1) A fast and aerob decomposition, 2) an increase in little 
soil pores, 3) less organic carbon, 4) a smaller water capacity at saturation, and 5) a 
smaller hydraulic conductivity. At the transition from a cultivated area to a fallow 
area, these changes will occur, 1) an anaerobic decomposition, 2) an increase of 
carbon 3) an, in all layers, similar neutral pH-value, 4) a larger water capacity at 
saturation, and 5) a larger hydraulic conductivity. The difference between the fallow 
area and the natural grown area will be; 1) The peat from the fallow area will contain 
less carbon, 2) The water capacity in the peat from the natural grown area will be 
higher when there's saturation, and 3) The hydraulic conductivity is larger in the peat 
from the natural grown area. 
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1. Indledning 
På verdensbasis findes der omkring 3 500 000 km2 moseområde, som til sammen 
opbevarer cirka 25 % af al kulstof opbevaret i jorden. Ca. 60 % af disse områder er 
dækket til med skov, hvor de resterende 40 % fremstår som aktive moser. [Moore]  
Moser spiller derfor en stor rolle i den globale kulstof cyklus. [Kirshbaum]  
Der findes flere forskellige typer af moser. Rørsumpen er det første led i mose 
udviklingen, som er dannet på baggrund af vækst af tagrør i en sø eller et vandhul. 
Herefter vil der, hvis forholdene er til det, komme en vækst af træer, dette medfører 
tilblivelsen af en såkaldt skovsump. I stedet for indtog af træer, kan der ske en til 
groning af rørsumpen, hvilket vil resultere i, at arter såsom græsser kan indvandre. 
Dette vil gøre, at der opstår et kær, også kaldet lavmose, hvor især græsser og siv har 
optimale levevilkår. Hvis der nogen steder i den tilgroede mose opstår sure forhold, 
på grund af næsten ingen indstrømninger, da vil forholdene være optimale for 
højmose. Højmose består som regel af mosser, og i stor grad spaghnummossen, og vil 
kun have indstrømninger fra regnvand.  
Flere steder har moser på grund af deres høje organiske indhold, været benyttet til 
tørvegravning, hvor tørven efterfølgende er blevet benyttet til brændsel. Derudover er 
moser flere steder blevet drænet for, at blive benyttet til f.eks. landbrug. Dræningen 
har den konsekvens at tørven ikke længere er i anaerobe forhold, og derved bliver 
tørven omsat hurtigere. I forbindelse med, at tørven bliver omsat vil den også komme 
til at fylde mindre, hvilket gør at jordoverfladen sænkes. Men også de naturlige 
biotoper vil blive ødelagt eller ændret.  
I nyere tid er der oprettet projekter, der arbejder hen imod en fredning/genopretning af 
mose områder. Dette ses bl.a. i rapporten ”Åmosen – Vestsjællands hjerte”, hvor det 
ønskes at genoprette de gamle moseområder for at bevare/gendanne biotoper, men 
også for at bevare de arkæologiske skatte der ligge begravet i tørven. Men ved at 
ændre arealanvendelsen af et område, risikere man at jorden også ændrer karakter. 
Det kan bl.a. være i form af ændring i pH-værdien, ændring i optagelsen af kulstof, 
ændring af den hydrauliske ledningsevne m.m. Dette er bl.a. set i artikel af 
Kirschbaum et al. hvor man har set at overgangen fra skov til dyrket område, giver et 
tabt af kulstof i jorden. [Kirschbaum] 
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I denne rapport arbejdes der med hvilken påvirkning ændring af arealanvendelse kan 
have på tørv. Der tages udgangspunkt i Åmosen som er placeret på Vestsjælland. Her 
vil blive taget prøver med henblik på bestemmelse af; pH, kulstof, volumenvægt, 
vandretention samt estimation af hydraulisk ledningsevne, på baggrund af 
vandretentionen. 
1.1. Problemformulering 
Hvordan påvirker ændringer i arealanvendelsen, af områder med tørv, tørvejorden, og 
hvordan vil de fysiske egenskaber for tørvejord være ændret fra et naturligt område til 
et braklagt? 
1.2. Målgruppe 
Målgruppen for denne rapport er personer der har en naturvidenskabelig interesse, for 
hvordan tørven bliver påvirket afhængig af arealanvendelsen. Da der i rapporten også 
vil blive opstillet vandretentionskurver, samt kurver for den hydrauliske ledningsevne, 
vil rapporten også henvende sig til personer der skal modellere hydrologien i et 
område.  
1.3. Disposition 
Der tages i projektet udgangspunkt i et moseområde, kaldet Åmosen. Der vil i 
projektet komme en gennemgang af mosens historie, både mht. naturlig opbygning, 
men også i forhold til arealanvendelser.  
Gennem et teoristudie, skal der opnås grundlæggende viden om, kulstofomsætningen i 
jorden, pH og vandretention. Der skal derudover være en beskrivelse af de metoder 
der vil blive benyttet til udførelsen af forsøgene. 
Derudover vil der, som nævnt, blive udtaget prøver fra caseområdet, som skal 
underlægges forsøg, for bestemmelse af; Volumevægt, vandretention, kulstof og pH. 
Forsøgsbeskrivelse m.m. vil blive introduceret senere i rapporten. 
Til sidst tages en diskussion over resultaterne, hvor deres brugbarhed, samt deres 
gyldighed diskuteres. Dette skal endeligt resultere i en konklusion. 
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1.4. Afgrænsning 
Der vil i rapporten blive arbejdet med jordprøver fra forskellige arealanvendelser i 
Åmosen. Da det er muligt at udsætte jordprøver for utallige forskellige test og forsøg, 
har det været nødvendigt at afgrænse antallet af forsøg. I rapporten afgrænses 
forsøgene til bestemmelse af; Volumevægt, vandretention, kulstof og pH. Disse 
fysiske parametre giver en god generel karakteristik af tørven. 
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2. Teori 
2.1. Beskrivelse af Åmosen 
 
Kort 1 – Kort over Åmosen, med inddeling i store Åmose, og lille Åmose. Polygon er lavet på 
baggrund af EF-habitat nr. 137 og nr. 138 
Området  
Caseområdet, som der bliver arbejdet med i denne rapport, er som nævnt Åmosen. 
Området ligger på Vestsjælland, og er delt ind i flere dele. Åmose å løber gennem 
hele moseområdet, som er delt ind i 2 områder, hhv. Store Åmose og Lille Åmose. 
Inddelingen kan ses på ovenstående kort, i rapporten vil der blive arbejdet med store 
Åmosen. Arealet i Åmosen, har forskellige arealanvendelser, der vil blive omtalt 
senere. 
Selve området, Åmosen, er et fladt område, men er omkredset af et ung moræne 
landskab, med mange bakker. Åmosen er opstået som følge af en naturlig udvikling, 
hvor der under den sidste istid, løb smeltevand ud i Åmose området, hvilket betød at 
der opstod en smeltevandsslette, med aflejringer af smeltevandssand. Efter istiden, har 
området været en sø, som har tilføjet sedimenter i form af organiske og uorganiske 
materialer, såsom ler, silt, og døde alger, til bunden, som er blevet omdannet til gytje, 
dette kan ses på det billede 1, figur 1. Efterfølgende er der begyndt at ophobes 
organisk materiale i form af døde plantedele, hvilket med tiden har gjort at der er 
opstået sumptørv, der kan ses på billede 2, figur 1, efterfulgt af lavmosetørv 
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(kærtørv), der kan ses på billede 3, figur 1, og til sidst højmosetørv på billede 4, figur 
1. 
 
Figure 1 - Udviklingen af en mose. a) den eksisterende jord, b) aflejringer af gytje, c og d) 
aflejringer af organisk materiale, e) højmose tørv.  [3] 
 
Moser generelt 
Moser opstår ved at en sø, å eller lignende bliver fyldt op med dødt organisk 
materiale.  
Først vil dannes et lag gytje, dette dannes på basis af både organiske og uorganiske 
materialer som f.eks. ler, silt, alger og skaller. Efterfølgende vil der vokse, og 
henfalde organisk materiale, i form af f.eks. tagrør. Da det nedfaldne organiske 
materiale ligger under vand, vil det gennemgå en anaerob omsætning, som er meget 
langsom, og derfor vil det blive til tørv. Når tørven nærmer sig vandoverfladen vil der 
være forhold så andre arter kan begynde deres indtog. [Vinther s. 80] Dette kan 
udfoldes i to tilfælde, enten kan der være en opblomstring af skov, hvilket vil resultere 
i skovsump. Eller der kan være et indtog af lave græsser, vedplanter eller lignende, 
som vil resulteret i et kær.  Der findes to typer af kær, topogene kær, også kaldet 
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lavmoser, har som regel et fladt grundvandspejl og soligene kær, som er opstået på 
grund af sivende grundvand, f.eks. i form af kildevæld.[Vinther s. 80] I rapporten 
arbejdes udelukkende med topogene kær, derfor vil kær blive omtalt som lavmose.  
Hvis forholdene i rørsumpen eller i lavmosen bliver sure og næringsfattige, vil man 
som regel se at tørvemosser, i form af f.eks. spaghnum, vil blive den dominerende 
vegetation, som vil resultere i en højmose. Porene i sphagnummen gør at højmosen 
kan holde på vandet der kommer i form af nedbør, som også er den eneste form for 
indsiven, der er i denne mosetype. Dette resulterer i, at der er en meget lille, eller stort 
set ingen, bevægelse i vandet. [Elleman d. 50] Det er vigtigt at gøre opmærksom på at 
højmosen, baseret på tørvemosser, ikke fungere som en svamp. Dog er den i stand til 
at have kontakt til grundvandet til ca. 50 cm over grundvandsoverfladen. 
Efterfølgende vil det kun være nedbør der bevare fugtigheden i tørven. [Böcher et al. 
s. 474]  
Åmosen som mose 
Åmosen er en foranderlig mose, der på baggrund af menneskers indvirkning har 
gennemgået en stor forandring. Ikke desto mindre har naturen også selv haft stor 
indvirkning på mosen. Området store Åmosen har oprindeligt været en sø, hvis 
vandstand har været steget og faldet meget gennem de sidste 11.500 år. [Noe-Nygaard 
s. 2]  
På grund af tilstanden som sø, er der i hele området et lag gytje, som er dannet på 
grund af sedimenter af silt, ler, alger og kalkskaller. Som følge af naturlige 
vandstandssænkninger har vegetation stille og roligt fået lov til at blomstre op ved, og 
i, søen hvilket har gjort at der er blevet dannet sump tørv. Sump tørven har været 
næringsrig, på grund af stor tilstrømning af næringsrigt grundvand (Minerogent vand). 
[Noe-Nygaard s. 3] 
Med tiden er der kommet mere og mere organisk materiale, og det våde, men meget 
næringsrige, område er blevet et område med grobund for træer og lignende. Det ses i 
form af indvandring af pil og el. Med tiden er nogle områder blevet mere tørre hvilket 
har gjort, at også asken har, kunne indvandre. [Noe-Nygaard s. 3] På dette tidspunkt 
begynder der også at ske ændringer i strømningsmønsteret. Arealer nær Åmose å samt 
arealer nær de små tilstødende vandløb, har stadig en stor tilstrømning af Minerogent 
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vand, hvilket gør at disse ikke ændres betydeligt i deres tilstand som lavmose. Dog er 
der i områder uden for disse zoner stor set ingen tilstrømning af næringsstoffer, og da 
det er sammenfaldende med, at den regn der falder på dette tidspunkt er meget fattig 
på næring, opstår der områder med stort set ingen næring. På disse områder forsvinder 
stort set alle træarter, på nær birken som kan tåle de sure og næringfattige forhold. 
I de næringsfattige områder begyndte der at opstå en vækst af tørvemosser, f.eks. i 
form af spaghnum, som på ca. 3700 år dannede ca. 3 meter højmose tørv, dog stadig 
med birketræer repræsenteret på højmosen.[Noe-Nygaard s. 4] 
I nyere tid er der sket det, at man mange steder har udført dræning, mhp. dyrkning 
eller tørvegravning, hvilket stort set har udryddet den levende højmose der var til 
stede i Åmosen. I stedet er det nu ikke-aktiv højmose, der har en stadig stigende grad 
af birke bevoksning. Andre steder i Åmosen hvor der har været højmose, har man 
plantet nåletræer (uddybning af arealanvendelse vil blive gennemgået i næste afsnit). I 
de arealer hvor der før i tiden var lavmose har man også haft drænet, mhp. dyrkning af 
jorden. Dræningen har man visse steder fjernet, for at genoprette lavmose forhold, 
hvilket vil sige genoprette den høje grundvandsstand. [Noe-Nygaard s. 4] 
Arealanvendelse 
Der er mange lodsejere i Åmosen. Hver parcel, tilhørende en lodsejer, variere meget i 
størrelse, helt fra 0,1 ha til 200 ha. Men også arealanvendelsen i området varierer. Der 
findes ikke et egentlig skovbrug i Åmosen, dog er der enkelte høje steder plantet 
nåletræer, disse er meget ustabile, da jordbunden ikke er optimalt, og da de er udsatte 
for stormfald. Flere steder i Åmosen er der, som følge af dræning, skudt vildt krat op, 
der indeholder store dele pil, men visse steder er der også begyndt at vokse el, birk og 
lidt eg.  
En stor del af mosen er omfattet af naturbeskyttelsesloven §3, der under stk. 2 siger: 
”der må ikke foretages ændringer i tilstanden af, 1) heder, 2) moser og lignende, 
3)strandenge og strandsumpe samt 4)ferske enge og overdrev, når sådanne 
naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, 
er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.”[5] Det betyder at områderne er 
fredet, og derved ikke må ændres.[Jørgensen s. 23]  
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Resten af arealet i Åmosen er fordelt mellem græs uden omdrift, krat og omdriftsjord. 
Omdriftsjorden, benyttes på mange forskellige måder i Åmosen. Dele benyttes til at 
ligge brak for, at udnytte hektarstøtteordningen. Men omdriftsjord der faktisk benyttes 
til omdrift, indeholder som regel stråafgrøder. [Jørgensen s.23 og 24]  
Naturgenopretning 
Der er i Åmosen et statsstøttet projekt i gang, som arbejder med en naturgenopretning. 
Projektet tager udgangspunkt i at der ligger mange arkæologiske skatte gemt i mosen, 
og efterhånden som dræningen, og dyrkningen gør sit indtog, vil sådanne skatte forgå. 
Man har i nogle tilfælde haft udført en ambulance-fredning, hvor man akut har fredet 
et område. Dette er bl.a. set ved Bodal gods, hvor der i 1993 blev fredet 230 ha, pga. 
den store skade som pløjning og dræning havde gjort. Men også området 
Kongemosen blev fredet i 1993.[Jørgensen s. 13] 
 
Figure 2 – Kort over store Åmosen, med de forskellige område navne. [Jørgensen s. 29] 
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2.2. Kulstofomsætning 
Når man beskæftiger sig med kulstofomsætning ser man på kulstoffets kredsløb, hvor 
det går fra at være uorganisk, til at være organisk, til igen at være uorganisk, osv. Hele 
processen kan ses i nedenstående figur: 
 
Figure 3 – Kulstofomsætningen, med cirka værdier for fluktuationen (lilla) samt 
opmagasineringsværdier (sort). [4] 
I atmosfæren er kulstoffet på formen CO2, som bl.a. udledes af forbrændingsanlæg og 
udånding fra alle levende væsner. CO2’en bliver så optaget forskellige steder, f.eks. 
optager havet CO2, men også planter optager CO2 ved hjælp af fotosyntese. Planten 
opmagasinere kulstoffet, men kan ved hjælp af fotorespiration igen udlede CO2. Som 
det ses på figuren udøver vegetation mere fotosyntese end fotorespiration. Videre i 
systemet kan planten enten dø, eller blive spist. Hvis planten dør, vil den begynde at 
blive omsat, enten ved hjælp af mikro- og makroorganismer. Tilbage fra omsætningen 
vil kun være tungt omsætteligt materiale, som ved andre processer vil blive forsøgt 
omsat. På figuren ses det, at der er en opbevaring af kulstof i jorden, det skyldes at 
ikke alt det organiske materiale bliver omsat, og på den måde opbevares det organiske 
materiale i jorden. 
Grunden til at det organiske materiale ikke bliver omsat, kan skyldes mange ting, men 
en vigtig ting, er adgangen til ilt.  
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Aerob omsætning 
Når der er en ilttilførsel til den jord som det organiske materiale ender i, vil der ske 3 
ting. Ved hjælp af enzymer, bliver det organiske materiale oxideret, dette sker ved 
følgende reaktion:[Brady et al. s.450] 
€ 
Affald  +  2O2 Enzym  oxidering →      CO2↑  +  2H2O  +  energi  (478  kJ  mol−1  C)  
Denne reaktion kan kun finde sted hvis affaldet indeholder kulstof og hydrogen. 
[Brady et al. s. 451] 
Derudover bliver vigtige nærings-stoffer frigivet til jorden. Dette sker ved 
nedbrydelse af de proteiner som affaldet indeholder. Denne proces frigiver ikke kun 
CO2, men også amino syre.[Brady et al. s. 451] 
Den sidste af de tre processer der sker ved aerob omsætning er, at materialet der er 
svært omsætteligt, bliver ændret i dets struktur. Når ændringen er foretaget, vil mange 
biologiske processer sættes i gang for at nedbryde disse. [Brady et al. s. 451] 
Der vil være nogen ting der bliver nedbrudt hurtigt, og nogle der er lang tid om at 
blive nedbrudt. Det medfører at omsætningen vil fra organisk affald til enten CO2, 
næringsstoffer eller humus, vil se ud på følgende måde: [Brady et al. s. 452] 
 
 
Figure 4 – Diagram over de ændringer der sker, ved aerobe forhold, i forhold til tid, når frisk 
organisk materiale lander på jorden. [Brady et al. s. 452] 
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Anaerob omsætning 
Når der ikke er ilttilførsel til omsætningen af det organiske affald, vil omsætningen 
tage meget længere tid. Dette skyldes, at de processer der fungere i aerobiske 
omgivelser, ikke fungerer i anaerobiske omgivelser. [Brady et al. s. 453] Under de 
anaerobiske omgivelser er der tale om to typer af organismer der fungere. Det er hhv. 
obligate, og fakultative organismer, hvor en obligat organisme er en organisme der 
udelukkende kan fungere i anaerobe omgivelser, og en fakultativ organisme er en 
organisme der kan fungere både under aerobe og anaerobe omgivelser.[Justesen s. 2] 
Produktet af en anaerobisk omsætning, er bl.a. syre og metangas. Dette resultere i, at 
den anaerobiske omsætning har indflydelse på hvilken arealanvendelse der kan være 
på den anaerobiske jord. 
Da omsætningen af organiske materialer går meget langsomt, under anaerobiske 
forhold, vil der blive opbevaret store mængder, delvist omsat, organisk materiale. 
[Brady et al. s. 453] 
 
2.3. pH  
Når et areal skal anvendes til f.eks. landbrug, er det vigtig at vide hvilken pH jorden 
har. Det skyldes at pH, i stor grad, er medbestemmende overfor hvilke afgrøder der er 
mulige at dyrke. [Brady et al. s. 362] Bl.a. er en lav pH-værdi indikation for lavt 
indhold af næringsstoffer, og høj pH-værdier indikation for højt næringsindhold.  
Hvis et lermineral betragtes, vil det indeholde en overvægt af negativt ladet ioner, 
dette skyldes at der indenfor mineralet kan opstå en isomorf substitution. Det betyder 
at nogle atomer i mineralet kan blive erstattet af andre atomer. Da de atomer der 
bliver erstattet har en større ionradius, vil det resultere i at lerminiralet bliver et anion. 
[Madsen s. 25] 
Humus har samme egenskab, og vil derfor også fremstå som store anioner. Disse store 
anioner vil, som følge af den omgivende væske, forsøges holdt negativ ved hjælp af 
kationombytning. pH-værdien i jorden vil blive ændret, afhængig af hvilke ioner der 
bliver benyttet til at holde anionen neutral. Disse ioner kan deles op i; Jordens 
ombyttelige sure ioner, og Jordens ombyttelige baser. Hvor Jordens ombyttelige sure 
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ioner udgøres af; H+, Fe2+, Fe3+, Al3+, og Jordens ombyttelige baser udgøres af ; Ca2+, 
Mg2+, K+ og Na+. Ved udvaskningen gælder det at monovalente kationer er lettere 
udvaskelige, end divalente kationer, og divalente kationer er lettere udvaskelige end 
trivalente kationer. [Madsen s. 29] 
Når pH måles, måles der reelt differensen mellem indholdet af H+ ioner og OH- ioner. 
Hvis der er lige mange af begge typer ioner, får man pH=7, hvilket er neutral. Hvis 
der er flest H+ ioner, får man en syre, hvilket vil sige pH < 7, og er der flest OH- ioner, 
får man en base, hvilket vil sige pH > 7.[Brady et al. s. 344]  
 
2.4. Vandretention og hydraulisk ledningsevne 
Jordens hydrauliske egenskaber er vigtige egenskaber i forhold til indikation af 
vandbalancen. Men derudover har vandretentionen betydning for jordens plante 
tilgængelige vandmængde, og rodzonekapacitet, som har betydning for hvor meget 
vand, bortset fra nedbør, der er til rådighed til evaporation i løbet af varme perioder. 
Sidste men ikke mindst har den hydrauliske ledningsevne betydning for hvor hurtig 
vand kan strømme gennem jorden. [Clausen s.59] 
Der findes 3 typer af vand i jorden; 
1. Absorberet vand 
2. Kapilært vand 
3. Frit vand 
Absorberet vand, er det vand som partiklerne i jorden selv kan indeholde. Det vil ofte 
ses som en tynd hinde på jordpartiklen, og i forhold til planter er det ikke tilgængeligt. 
Selv om jorden tørres helt, vil partiklerne i jorden selv forsøge at optage fugtighed fra 
luften, som derpå vil blive bundet som absorberet vand. [Clausen s.59] 
Kapilært vand, er det vand der er i porerne i jorden, som følge af kapilære kræfter. De 
kapilære kræfter kendes fra dagligdagen, hvor f.eks. en svamp kan suge vand op af sig 
selv. De kapilære kræfter opstår på grund af to ting; jordens tiltrækning af vand, og 
overfladespænding. Jordens tiltrækning skal forstås som, at jordpartiklerne hellere vil 
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have vand end luft, og derfor tiltrækkes vandet. Man kan opleve det som, at vandet 
klæber til jorden. Overfladespændingen opstår, da der vandmolekylerne imellem er en 
stor tiltrækningskræft. [Clausen s.60] 
 
Figure 5 – Eksempel på den kapilære kræft, men udpegning af overfladespænding og tiltrækning 
(modificeret [2]) 
Figur 5 viser et rør hvor de kapilære kræfter tydeligt ses. De to ting, hhv. Tiltrækning 
og overfladespænding, gør at vandet ”kravler” op ad siderne på røret, og 
overfladespændingen gør at midten af vandoverfladen ikke brister. Højde på den 
vandsøjle der vil stå i røret kan variere over mange forskellige parametre, f.eks. har 
andre væsker ikke en lige så stor overfladespænding som vand (H2O). [Clausen s.60] 
Hvis man forestiller sig en situation med 20° varmt vand, kan man opstille en ligning: 
€ 
h = 0,15r  
hvor h er højden på den vandsøjle der fremkommer, og r er den indre radius på røret. 
Det ses altså at for r gående mod 0 vil højden h blive højere. I ligningen ses det ikke, 
men en ting der blandt andet indgår i udregningen af højden er tyngdekræften. [Brady 
s. 174] 
I jorden er der ikke nogen rør, men et system af en masse små pore, som kan betragtes 
som rør. For at de kapilære kræfter er større end tyngdekræften, og derved kan holde 
på vandet i jorden, har man beregnet at porerne ikke må være større end 30 µm. Pore 
der er større end 30 µm kaldes for grov pore, og disse vil altid drænes for vand, og 
det, på den måde afdrænet vand, kaldes for det frie vand. De grove porer kan f.eks. 
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afdræne ned til grundvandet. [Clausen s.61] Dræningen af de grove porer sker 
omkring pF=2,0 hvilket vil sige, at markkapacitet er ved tryk højere eller lig med 
dette. 
Hvis de kapilære kræfter er større end tyngdekræften, vil man også kunne se, at 
vandet transporteres opad, det vil betyde, at der i ikke vandmættet jord med små porer 
er mere vand end i jord med store porer.  
Jorde med mange små porer indeholder mere vand end jord med store porer, dog er 
jord med store pore bedre til at transportere vandet. Dette skyldes, at der i jord med 
små porer, er en meget stor friktion.  
Udfra disse tre typer af vand, kan man også laves tre klassifikationer af 
vandkapaciteten i jorden. 
1. Vandmættet 
2. Markkapacitet 
3. Visnegrænsen 
Når en jord er vandmættet betyder det, at jorden indeholder absorberet vand, kapilært 
vand, og frit vand. Når en jord er på markkapacitet, vil det sige at den ikke indeholder 
noget frit vand, men kun kapilært og absorberet vand.  
Klassifikationen ”visnegrænsen”, henviser til det punkt hvor planter ikke længere er i 
stand til at suge vand ud af jorden, hvilket betyder at de kapillærer kræfter er større 
end den sugekræft som planten kan yde. Man har fundet ud af at dette sker ved en 
pore størrelse på 0,2 µm. Det vil sige, at en jord der er på visnegrænsen kun 
indeholder kapilært vand med pore størrelse < 0,2 µm, samt absorberet vand. [Clausen 
s.63] 
Ved undersøgelse af vandretention, undersøges hvor meget vand en given jord kan 
indeholde i forhold til et tryk der ydes på den, men opnår altså et billede af 
porestørrelsen i jorden. Som produkt af en vandretentions undersøgelse opnås 
punkter, som beskriver vandindholdet i jorden i forhold til et bestem tryk. Udfra disse 
punkter kan man fitte en vandretentionskurve. [Foldager s. 5] 
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Når en retentionskurve skal opbygges, skal findes nogle sammenhænge mellem 
trykpotentialet, og vandindhold. Grundantagelsen for opbygningen af 
vandretentionskurven er, at vandindholdet i jorden bliver reduceret proportionalt med 
et stigende tryk. Først findes et forhold for vandindholdet i en given jord. Der indføres 
her 3 parametre; θ beskriver volumen af vand pr. volumen jord til en given tid, under 
valgte trykforhold, θV beskriver volumen af vand pr. volumen jord i vandmættede 
tilstand. Derudover er der θA der beskriver volumen af vand pr. volumen jord i 
absorberet tilstand. Disse tre parametre kan benyttes til at opskrive følgende 
ligning:[Foldager s. 6] 
€ 
Θ =
θ −θA
θV −θA
 
Hvor det ses, at Θ er dimensionsløs. Da θA aldrig kan være større end θV og θ, vil Θ 
altid være større end, eller lig med 0, men da θV altid vil være større end, eller lig med 
θ kan det også fastslås at Θ vil være lig med, eller mindre end 1. Θ vil altså ligge i 
intervallet [0,1].[Foldager s. 6]  
Forholdet for vandindhold er nu beskrevet, og kan beskrives ved hjælp af Θ. For at få 
et forhold der beskriver trykket, og som er proportionelt med det fundne Θ, benyttes 
en funktion der hedder:[Foldager s. 6] 
€ 
Θ =
1
1+ (αh)n
 
 
 
 
 
 
m
   ,h > 0  
h er størrelsen på trykket, mål i cm vandsøjle, α er den inverse af et såkaldt 
”bubbling” tryk, n og m er de parametre der skal estimeres ved fitning. Da der i 
nævneren er et 1-tal, ses det at brøken maksimalt kan blive 1, dette gør at Θ også her 
vil ligge i intervallet [0,1].  
”Bubling” trykket er indført med det formål at gøre ligningen dimensionsløs og kan 
findes ved følgende ligning: 
€ 
Θ =
1 , h ≤ hb
h
hb
 
 
 
 
 
 
−λ
, h > hb
 
 
 
 
 
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Hvor λ er en parameter for jordens egenskaber. Hvis ligningen fortolkes, vil det 
betyde, at det kritiske tryk hvor en vandmættet jordprøve går fra at holde på vandet til 
at dræne er der hvor ”bubling” trykket ligger. 
Som tidligere nævnt antages det at de to Θ er ens, derved er det muligt at sætte de to 
ligninger sammen, og derved finde vand indholdet som funktion af h. Udregningerne 
ses neden for: 
€ 
θ −θA
θV −θA
=
1
1+ (αh)n
 
 
 
 
 
 
m
⇔
θ −θA
θV −θA
=
1
(1+ (αh)n )m  
€ 
θ −θA =
θV −θA
(1+ (αh)n )m ⇔θ =
θV −θA
(1+ (αh)n )m + θA  
I et specialtilfælde af ovenstående, vil man benytte 
€ 
m =1− 1n ∨m =1−
2
n . Når disse 
benyttes kaldes ligningen for Van Genuchten. [Foldager s. 7] 
Når de forskellige parametre kendes, kan der opskrives en vandretentionskurve. 
Denne tegnes på en graf der på x-aksen har θ, og på y-aksen pF, hvilket er 10-tals 
logaritmen af trykket, målt cm vandsøjle. Derudover er det også muligt, uden at 
udføre et ekstra forsøg, at benytte de estimerede parametre til at bestemme den 
hydrauliske ledningen evne for jordprøven.[Foldager s.7-8 ] Der vil ikke her bliver 
gjort matematisk redde for fremgangsmåden på sammen måde som med 
vandretentionen, da det er længere, mere kompliceret, og ikke har et direkte formål i 
forhold til resten af rapporten. 
Det skal bemærkes at der findes to modeller til bestemmelse af den hydrauliske 
ledningsevne, hhv. Mualem, og Burdine metoden. Hver især henviser de til den 
samme udledningen, men den endelige ligning bliver forskellig, som følge af to 
forskellige special tilfælde.[Foldager s. 9]   
Den hydrauliske ledningsevne, måles i den afstand som vandet, i den pågældende 
jord, kan bevæge sig pr. tidsenhed. (Brady et al. s. 191-193) Det kan derfor være 
relevant både at se den hydrauliske ledningsevne i forhold til vandindholdet i jorden, 
men også i forhold til det trykpotentiale, og derved pore størrelse, der er i jorden. 
[Foldager s. 7] 
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I nedenstående figur, kan der ses eksempler på hvordan en typisk vandretentionskurve 
vil se ud for sandjorde og for lerjorde. Det stiplet område indikere markkapacitet. 
 
Figure 6 – Lerjords og sandjords vandretentions kurve, pF som funktion af vandindholdet. 
[Aslyng s. 163] 
I figur 6 fremgår porediameteren ude i højre side. På baggrund af trykket, kan denne 
udregnes ved følgende formel: 
€ 
log(r) = 3,2 − log(h) 
Hvor r er radius angivet i µm, og h er trykket i cm vandsøjle. Som tidligere nævnt ved 
markkapaciteten generelt ligge omkring pF 2, hvilket ved brug af formlen svare til en 
diameter på ca. 30 µm, hvilket er i overensstemmelse med den tidligere fremlagte 
teori. [Aslyng s. 162] 
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3.  Forsøgsbeskrivelse 
I dette afsnit vil der være forsøgsbeskrivelser af de forskellige forsøg der er udført. 
Der er to trin af forsøgsbeskrivelser, det første trin er feltarbejdet, og det andet trin er 
laboratoriearbejdet. 
3.1. Sampling beskrivelse 
Som tidligere beskrevet i rapporten, er der blevet taget udgangspunkt i caseområdet 
Åmosen. For at kunne besvare problemformuleringen, er der på baggrund af afsnit 
2.1, valgt 3 arealanvendelser, som skal undersøges. De 3 arealanvendelser, er 
følgende: 
1. Braklagt område 
2. Dyrket område 
3. Naturligt område 
Disse 3 arealanvendelser, er som nævnt i afsnit 2.1 de mest dominerende 
arealanvendelser i Åmosen, og derfor har de også den største relevans i forhold til 
sammenligning.  Det er væsentligt at vide hvor længe det braklage område har været 
braklagt, for ikke at risikere at området er for identisk med det dyrkede område. I 
dette sammenhæng, er det udvalgte et område i Kongemosen, der blevet braklagt i 
1993, som følge af en akut ”ambulance”-fredning. [Jørgensen s. 15] Det er derudover 
også vigtigt at der i de valgte områder er tørveaflejringer.  
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Kort 2 – Satelitkort over store Åmosen, med de tre områdetyper udpeget 
3.1.1. Braklagt område 
Prøverne for braklagt tørv, er taget i et lavmose område kaldet Kongemose, som er 
braklagt og har været fredet siden 1993. Området har jf. afsnit, været drænet, men 
som følge af fredning er dræningen i området fjernet eller ikke vedligeholdt, og 
derved ikke fungerende. Området er beliggende i en zone tæt på Åmose å, og har 
derfor, jf. afsnit 2.1, altid været enten sumpmose eller lavmose.  
Prøvetagningen er udført d. 16/9-2008, og er taget ved koordinat 55°34'55.70"N, 
11°33'40.91"Ø, og ses på nedenstående kort: 
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Kort 3 – Satelitkort over det braklagte område i store Åmose. 
3.1.2. Dyrket område 
Området er en dyrket og drænet mark, beliggende i lavmose området. Ved 
prøvetagning er der fornyeligt sået på marken, og marken fremstår derfor som bar, 
med nye spire. Som følge af dræningen, er området forholdsvist tørt hele året. 
Området er beliggende i en zone tæt på Åmose å, og har derfor, jf. afsnit 2.1, altid 
været enten sumpmose eller lavmose. 
Prøvetagningen er udført d. 16/9-2008, og er taget ved koordinat 55°34'58.45"N, 
11°31'55.38"Ø, og ses på nedenstående kort: 
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Kort 4 – Satelitkort over det dyrket område i store Åmose. 
3.1.3. Naturligt område 
Området er et skovlignende område, med mange birketræer. Der har tidligere været 
udført tørvegravning, hvilket har efterladt tydelige ar i området, i form af tørveskær. 
Prøverne er blevet udtaget mellem skærerne, for på den måde at få fat i den naturlige 
tørv. Området antages at være rimelig vådt hele året rundt. Det er observeret at der er 
flere store områder med frit vandspejl i skærerne. Området er beliggende i en stor 
afstand fra Åmose å, eller tilstødende vandløb, i et område kaldet Ulkestrup lyng. 
Området er gammel højmose, der nu er bevokset med birk, jf. afsnit 2.1. 
Prøvetagningen er udført d. 21/10-2008, og er taget ved koordinat 55°35'48.63"N, 
11°31'46.80"Ø, og ses på nedenstående kort: 
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Kort 5 – Satelitkort over det naturlige område i store Åmose. 
3.2. Prøvetagning 
Der er ved prøvetagning, taget udgangspunkt i et, endnu ikke udgivet, 
kategoriseringssystem til beskrivelse af vådbundsmaterialer udarbejdet af Mogens H. 
Greve, Charlotte Kjærsgaard og Søren B. Torp. (se bilag 2). Metoden indeholder to 
kategoriseringer af tørveomsætningen, i denne rapport er Troels-Smith 
kategoriseringen benyttet.  
Der er ved prøvetagningen tale om to typer af prøver. Den ene prøve, er taget med et 
langbor, der bore en profil af jordbunden med en diameter på 20 mm. Den anden er en 
prøve taget med et cylinderbor, indeholdende en prøvering med en diameter på 50 
mm og en højde på 50 mm. (indvendige mål) til udtagning af prøver i naturlig lejring. 
Cylinderprøverne skal benyttes til at måle vandretention, og prøverne fra langboret 
skal benyttes til at udfører pH og kulstof målinger. 
 
3.2.1. Fremgangsmåde ved prøvetagning 
Materialer: 
Langbor 
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Cylinderbor med plads til ringprøve på 100 cm3 
Bor med diameter større end 50 mm 
Borebeskrivelsesskemaet (se bilag 2) 
 
Metode: 
1. Repræsentativ lokalitet findes ved at udtage et antal boringer på lokaliteten, 
hvorefter borebeskrivelsesskemaet udfyldes med data om tid og sted. 
2. Langboret benyttes til at lave en profil af den valgte lokalitet 
3. Ved hjælp af borebeskrivelsesskemaet beskrives profilen. 
4. På baggrund af borebeskrivelsesskemaet udvælges der nogle boredybder som 
er repræsentative for de forskellige horisonter eller tørvelag. 
5. Fra langboret udtages der prøver fra de valgte dybder, og disse gives et 
PrøveID, som noteres på borebeskrivelsesskemaet. 
6. Et bor med en radius på 50 mm eller mere benyttes til at bore ned til de valgte 
dybder. 
7. Et cylinderbor indeholdende en prøvering på 100 cm3 benyttes til at udtage en 
prøve i den valgte dybde. 
8. 6 og 7 gentages ind til der er en prøvering for hver valgt dybde. 
Profilbeskrivelser, samt prøvebeskrivelser kan ses i afsnit 4. 
3.3. Laboratorieforsøg 
3.3.1. pH 
Til pH-måling benyttes prøver fra langboret. 
Materialer: 
Jordprøve 
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Morter 
0,01 m CaCl2 
Bæger 
pH-måleinstrument med 0,01 pH’s præcision 
Metode: 
1. Prøven tørres i et tørreskab ved 105 °C. 
2. Prøven mortes, til et ensformigt pulver 
3. Prøven kommes gennem en si der sortere elementer, med en diameter på mere 
end 2 mm, fra. Disse vejes, og noteres 
4. 10 g afmåles og kommes i et bæger 
5. Der tilføjes 25 ml 0,01 m CaCl2  til de 10 g materiale 
6. Prøven stilles til omrøring i cirka en time 
7. Efter omrøring måles pH potentiometrisk med en glaselektrode. 
8. Ved pH-måling benyttes et stopur til at tage 2 minutter. Når de 2 minutter er 
gået aflæses pH-værdien, og noteres. 
3.3.2. Kulstof 
Til kulstof-måling benyttes prøver fra langboret. 
Materialer: 
Jordprøve 
Morter 
Kulstofmåleinstrument 
Metode: 
1. Prøven tørres i et tørreskab 
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2. Prøven mortes, til et ensformigt pulver 
3. Prøven kommes gennem en si der sortere elementer, med en diameter på mere 
end 2 mm, fra. Disse vejes, og noteres 
4. Der afvejes 100 mg jord, som placeret i lille keramikbåd 
5. Båden placeres i kulstofmåleinstrumentet, der afbrænder prøven ved 1300 °C, 
og måler kulstofudslippet. 
6. Kulstofmåleinstrumentet aflæses, og resultatet noteres. 
7. Test af én specifik jordprøve gentages 6 gange, og resultaterne noteres 
8. Der udregnes gennemsnit for de 6 prøver 
Det skal her bemærkes at man normalt bør teste for CaCO3 inden udførelsen af 
kulstoftesten. Hvis man finder at der i en prøve er CaCO3 bør dette måles, så man kan 
tages højde for dette ved udregningen af % kulstof. Det skyldes, at ved 1300 °C vil 
kulstoffet fra CaCO3 også forbrænde, og derved vil det indgå procentsatsen. 
Resultatet fra alle afbrændingerne er at finde i appendiks 1. 
3.3.3. Vandretention  
Materialer: 
Cylinderprøver 
Vægt 
0,01 m CaCl2 
Keramikplade med gummimembran til 1 bar 
Trykkamre til hhv. 32 cm vandsøjle, 100 cm vandsøjle og 1000 cm vandsøjle, med 
mulighed for dræning 
Metode: 
1. Cylinderprøverne vejes, og deres ”naturlige” vægt noteres 
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2. Keramikplade og cylinderprøverne opvæddes i 0,01 CaCl2 opløsning i 24 
timer 
3. Prøverne placeres på keramikpladen og placeres i trykkammer, med mulighed 
for dræning. 
4. Prøverne udsættes for det pågældende tryk, indtil de ikke længere afdræner. 
Hvorefter de udtages af trykkamret 
5. Prøverne vejes, og deres vægt noteres. 
6. Pkt. 2 – 5 gentages med det ønskede antal trykforskelle. 
7. Når cylinderprøverne har været udsat for det ønskede antal forskellige tryk, 
tørres de ved 105 °C. 
8. De tørrede cylinderprøverne vejes, med cylinderen. Herefter fjernes prøven fra 
cylinderen, og cylinderen vejes. På den måde kan prøvens vægt regnes ud. 
Det skal bemærkes at prøverne ved forskellige tryk, eller ved tørring kan blive porøse 
eller skrumpe. Derfor anbefales det, at der påmonteres en anordning på cylinderne der 
holder på jorden. Det er dog vigtigt, at det er en stor masket anordning, da den ellers 
vil yde bidrag til resultatet for forsøget. Til udførelsen af forsøget i denne rapport er 
der blevet benyttet et stykke af strømpebukser, samt en elastik til påmontering.  
Når resultaterne er udregnet, benyttes programmet RETC[6] til udregning af 
vandretentionskurver, og kurver for hydraulisk ledningsevne. Det skal bemærkes, at 
målingen ved 1000 cm vandsøjle kun er vægtet 0,1. Dette skyldes, at der tidligere er 
observeret problemer med netop denne måling. Bl.a. er denne fejl omtalt i rapport af 
Landbrugsministeriet og Arealdatakontoret maj 1985. Dette vil blive diskuteret 
senere. 
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4. Resultater 
Resultaterne af de forskellige forsøg vil blive fremført i dette kapitel i skematisk form. 
Selve sammenfatningen af resultaterne, og tolkning derpå vil blive udført i kapitel 5.  
4.1. Profilbeskrivelser 
Her følger en beskrivelse af profilerne fra de 3 arealanvendelser. 
Lokalitet Dybde 
cm 
Materiale Farve Pletter Kalk Grundvands 
dybde 
Bemærkninger 
Braklagt --- --- --- --- --- 2 cm  
 0 – 15 Næsten omsat tørv Mørk sort Ingen Ingen  Ingen 
 15-30 Næsten omsat tørv Mørk sort Ingen  Ingen  Hårdere end 0 – 
15 cm 
 30 – 50 50% gytje 50 % tørv 
indeholdende skaller 
af bløddyr, helt omsat 
tørv 
Sort med 
brune spor 
Brune  Ikke 
marine 
skaller 
 Ingen 
 50 – 70  80% gytje 20% tørv 
indeholdende skaller 
af bløddyr, helt omsat 
tørv 
Mørk brun Hvide Ikke 
marine 
skaller 
 Ingen 
 70 - ??? Gytje Mørk 
oliven 
Hvide Ikke 
marine 
skaller 
 Ingen 
Dyrket --- --- --- --- --- Ukendt  
 0 – 30 90% tørv 10% 
mellemsand. 
Manglende plante 
struktur 
Mørk grøn Ingen Ingen  Ingen 
 30 – 60  90% tørv 10% 
mellemsand. 
Manglende plante 
struktur 
Grøn Ingen Ingen  Ingen 
 60 - 90 90% tørv 10% 
mellemsand. 
Manglende plante 
struktur 
Lys grøn Ingen Ingen  Ingen 
 90 - ??? Mellem sand Lys brun Mørk 
brun 
Ingen  Ingen 
Naturligt --- --- --- --- --- 40 cm  
 0 – 15 Tørv med velbevaret 
plantestruktur 
Mørk brun Ingen Ingen  Ingen 
 15 - ??? Tørv med delvist 
omsat plantestruktur 
Mørk brun 
med en 
anelse 
grønt 
Ingen Ingen  Ingen 
Tabel  1 – Profilbeskrivelser fra de 3 udvalgte områder 
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4.2. Prøve beskrivelser 
Her følger beskrivelse af prøverne inkl. resultater for forsøg med pH, Kulstof, 
Volumenvægt og Aktuelt vandindhold. 
Lokalitet Dybde cm PrøveID Kulstof % pH Vol. v. g/cm3 θA g/cm3 θA Vol. % θV Vol. % 
Braklagt 10 – 15 B1 37,8 5,52 0,303 0,7612 71,5 72,6 
 25 – 30 7 37,4 5,60 0,3093 0,747 70,7 71,9 
 37 – 42 23 --,- -,-- 0,2648 0,7583 74,1 76,1 
 85 – 90 13 19,1 6,88 0,2471 0,8562 77,6 78,5 
Dyrket 10 – 15 D1 22,7 4,75 0,5391 0,4768 46,9 56,46 
 35 – 40 19 19,3 5,35 0,5082 0,4996 49,6 59,8 
 70 – 75 18 17,6 6,04 0,2749 0,7517 73,2 75,9 
Naturligt 10 – 15 4 39,6 2,85 0,087 0,663 87,4 92,1 
 35 – 40 5 42,0 2,57 0,1142 0,7512 86,8 88,9 
 80 - 85 6 44,3 2,92 0,0931 0,8415 90,0 91,5 
Tabel  2 – Prøvebeskrivelser indeholdende resultater fra pH, Kulstof, Volumenvægt, aktuelt 
vandindhold(θA) og vandindhold ved vandmætning(θV). 
4.3. Vægt 
Til videre brug er her opstillet de forskellige prøvers vægt fra langboret:  
PrøveID Udgangsmateriale g Vægt af elementer med dia. > 
2 mm g 
Reaktion med 10% 
HCl 
Bemærkninger 
B1 70,57 0 Ja Ingen 
7 69,20 0 Nej Ingen 
13 65,89 0 Nej Ingen 
D1 218,29 9,34 Nej Ingen 
19 169,24 21,24 Nej Ingen 
18 182,84 17,88 Nej Ingen 
4 11,19 0 Nej Mange kraftige fibre 
5 13,43 0 Nej Mange kraftige fibre 
6 12,26 0 Nej Mange kraftige fibre 
Tabel  3 – Prøvebeskrivelse af prøver udtaget med langbor. 
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4.4. Vandretention 
Prøve ID Vandmættet vægt  Vægt efter 32 cm 
vandsøjle 
Vægt efter 116 cm 
vandsøjle 
Vægt efter 1000 
cm vandsøjle 
Tør vægt 
B1 108,4 104,62 99,09 98,48 30,3 
7 107,4 101,93 93,53 92,78 30,93 
23 109,42 101,13 95,67 95,42 26,48 
13 114,8 102,99 93,41 92,58 24,71 
D1 120,82 112,46 105,1 102,5 53,91 
19 123,53 115,77 106,86 104,98 50,82 
18 111,42 108,9 106,06 105,88 27,49 
4 107,47 74,82 58,65 54,06 8,7 
5 101,05 85,92 78,81 78,28 11,42 
6 107,5 91,85 87,4 87,36 9,31 
Tabel  4 – Resultater fra vandretentionsforsøg. 
Til udførsels af retentionskurver skal der benyttet θ-værdier. Disse vil fremgå af 
nedenstående skema: 
Prøve ID θV g/cm3 θ32 g/cm3 θ116 g/cm3 θ1000 g/cm2 
B1 0,781 0,7432 0,6879 0,6818 
7 0,7647 0,71 0,626 0,6185 
23 0,8294 0,7465 0,6919 0,6894 
13 0,9009 0,7828 0,687 0,6787 
D1 0,6691 0,5855 0,5119 0,4859 
19 0,7271 0,6495 0,5604 0,5416 
18 0,8393 0,8141 0,7857 0,7839 
4 0,9877 0,6612 0,4995 0,4536 
5 0,8963 0,745 0,6739 0,6686 
6 0,9819 0,8254 0,7809 0,7805 
Tabel  5 – Udregnet θ-værdier på baggrund af tabel 5. 
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4.5. Vandretentionskurver 
I beregningen af alle retentionskurverne er programmet, som tidligere nævnt, benyttet. 
Her er data fra forsøgene indtastet, udover dataene fra tabel 6, er der benyttet en 
antaget værdi ved pF=7, hvor θ antages at være lig 0. Derudover er det vigtigt at 
bemærke, at målingen fra pF= 3 vægtet med 0,1. 
4.5.1. Braklagt område 
 
 
4.5.2. Dyrket område 
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4.5.3. Naturligt område 
 
4.6. Hydraulisk ledningsevne  
Den hydrauliske ledningsevne er bestemt på baggrund af estimerede parametre fra 
vandretentionskurverne. 
4.6.1. Braklagt område 
 
 
4.6.2. Dyrket område 
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4.6.3. Naturligt område 
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5. Sammenfatning af resultater 
Der vil her blive fremført sammenfatninger for hver af områdetyperne, efterfulgt af en 
samlet sammenfatning. I sammenfatningerne benyttes tal fra resultatkapitlet. 
5.1. Braklagt 
Der er en tendens til et højt indehold af kulstof i de øvre lag. Indholdet bliver dog 
reduceret i dybden. Det skal bemærkes at prøven B1 (10-15 cm) reagerede på 10% 
HCl, hvilket vil sige, at prøven indeholder calcium karbonat. Under forbrændingen 
ved 1300 °C vil calcium karbonaten også forbrænde, og derfor vil kulstoffet fra denne 
også indgå i kulstofprocenten. Det kan derfor overvejes hvorvidt den angivne 
procentsats er den faktiske for det organiske materiale. I det braklagte område, var 
jorden anaerob, hvilket vil sige at omsætningen af de organiske stoffer tager lang tid. 
Denne teori kan i dette tilfælde ses ved at der i de øvre lag er en større mængde 
uomsat kulstof, end i det nedre lag. Den stigende tendens der er for pH’en i forhold til 
dybden, kan også forklares udfra samme teori. Da der i det nedre lag ikke er lige så 
stort indhold af organisk kulstof, vil omsætningen heller ikke være så stor, og derfor 
vil frigivelsen af humus syre heller ikke være stor. Derudover kan den stigende 
tendens være en effekt af, at der er en større indstrømning af næringsholdigt vand i de 
nederste lag, det vil sige det i så fald er lavmose. 
Betragtes vandretentionskurverne for de 4 prøver, ses det at jorden bliver i stand til at 
indeholde mere vand jo dybere i tørven vi kommer. Dog ses det også, at jorden i 
dybden hurtigt vil blive afdrænet ved forøgelse af trykpotentialet. Hvorimod der skal 
et større trykpotentiale til før end det øverste lag begynder af afdræne. 
Betragtes ligeledes de opstillede kurver for hydrauliske ledningsevne, ses det at det 
øverste lag skiller sig ud, i den forstand, at ledningsevnen er meget lille. De resterende 
3 er meget lig hinanden i deres bevægelses mønster, dog med den entydige tendens, at 
K, ved pF=0, bliver mindre jo dybere man går ned. 
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5.2. Dyrket område 
Betragtes kulstofindholdet i prøverne, ses det, at der er et fald i værdierne jo dybere 
man bevæger sig ned i jorden. Dette skyldes, som tidligere pointeret, at tørven 
længere nede i jorden, er mere omsat end det yngre lag, der ligger øverst i tørven. 
Sammenholdes dette med pH-værdierne, ses det, at der her er stigende pH-værdier, jo 
dybere man går. Hvilket igen kan skyldes at der er en udvaskning til grundvandet eller 
nærliggende vandløb af den humussyre der, ifølge afsnit 2.2, bliver dannet ved 
anaerob omsætning, og at der som nævnt er mindre organisk materiale i dybden, og 
derfor heller ikke så stor en produktion af humussyre.   
Betragtes vandretentionskurverne, ses det, at indholdet af vandet i tørven ved pF=0, 
bliver større jo længere ned i tørven man kommer. Ses på de to øverste prøver, ses 
det, at de ved en lille forøgelse i trykpotentialet, vil begynde at dræne, hvorimod 
prøven fra 70-75 cm først vil begynde at afdræne ved et trykpotentiale på cirka pF 
1,1.  
Betragtes den hydrauliske ledningsevne, ses det, at jo dybere man kommer i tørven, jo 
større bliver den hydrauliske ledningsevne i tørven, ved vandmætning.   
5.3. Naturligt område 
Kulstoffet i tørven fra det naturlige område, variere med en stigning, jo dybere man 
kommer. Denne stigning kan skyldes, at der er en højere omsætning i toppen af 
tørven. Jf. afsnit 2.1, er det naturlige område en højmose. Som beskrevet i afsnit 2.1 
vil en højmose kun få tilføjet vand ved nedbør, det vil sige, at hvis der har været tørre 
perioder, vil der ske en overgang fra anaerob omsætning, til en aerob omsætning, 
hvilket vil gøre, at omsætningen vil ske hurtigere, og derved vil indholdet af kulstof 
være mindre i det aerobe miljø  
pH-værdien i de forskellige lag, er meget ens. Dog er det værd at bemærke det meget 
sure miljø stemmer godt overens med at det er en højmose 
I vandretentionskurverne, er der ikke en entydig variation i forhold til dybden, der er 
dog et stort vandindhold i prøverne ved vandmætning. Dette varierer heller ikke i 
forhold til dybden, men variere dog alligevel med små 10% uafhængigt af dybden. 
Det skal bemærkes, at prøver fra 10 – 15 cm påbegynder dræningen ved et lidt lavere 
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trykpotentiale end de to andre prøver. Dette kan skyldes, at der i det øverste lag er en 
stor forekomst af blade og kviste, som medvirker til store pore.   
Der kan ses sammenhænge mellem de to nederste prøvers vandretentionskurve, hvor 
man ser at de begynder at dræne ved stort set samme trykpotentiale, men forskellen er 
vandindholdet. 
Ved kurverne for den hydrauliske ledningsevne, er det ligeså prøven fra 10 – 15 cm 
der skiller sig ud. Dette ses ved at den har en meget mindre K, ved pF=0 end de to 
andre prøver. 
5.4. Fælles resultat 
5.4.1. pH 
I graf 1 ses det, at der i det dyrkede område, og det braklagte område, er en ens 
tendens til en stigning i pH-værdien jo dybere man går ned i tørven. Hvor der i det 
naturlige område kun er en meget lille tendens til en stigning i pH’en. 
 
Graf 1 – pH-værdier for de tre område typer, med tilnærmet lineære sammenhænge. 
Det er en interessant iagtagelsel, at det braklagte område mht. pH har bevæget sig 
længere væk fra den naturlige tørv. Det kan dog skyldes at det braklagte område flere 
gange har stået undervand efter nedlæggelse af dræn. Derudover var den observerede 
grundvandsdybde i det på gældende område 0 cm, hvilket kan betyde at der i tørven 
var vand i bevægelse tilstede, i form af indstrømning fra grundvandet. Dette fænomen 
kan neutralisere den humus syre der ellers bliver dannet ved den anaerobe omsætning.  
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Det vil i afsnit 6 blive diskuteret hvorvidt resultaterne kan fortolkes mht. 
arealanvendelsen.   
5.4.2. Kulstof 
I graf 2 ses kulstofindholdet fra de tre prøveområder. Det ses, at der i det naturlige 
område, og i det dyrkede område er en faldende tendens i kulstofindholdet, mht. 
dybden, dog et mindre markant fald i det dyrket område, end i det braklagte område. I 
det naturlige område er der en stigende tendens i kulstofindhold i forhold til dybden. 
Dette kan forsøges forklaret med, at der på den pågældende dag var en 
grundvandsdybde på 40 cm, og da det var i efteråret må det antages at miljøet var 
mere vådt end det er tilfældet i sommermånederne. Dette medfører altså en aerob 
omsætning i toppen, som er meget hurtigere. Betragtes tabel 1, ses det dog at tørven i 
de øvre lag havde en mere velbevaret plante struktur. 
 
 
Graf 2 - Kulstofindhold for de tre område typer, med tilnærmet lineære sammenhænge. 
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I forhold til de to andre områder var der i det dyrket område en meget konsistent, men 
lav, fugtighed i hele profilen. Dette gør altså at der er en ens omsætning i hele 
profilen, og derved vil der være en større mængde kulstof til stede i de øverste lag, 
hvor der senest er tilføjet organisk materiale. I det braklagte område havde der indtil 
1993 været dræning og dyrkning af området, hvilket resultere i en større omsætning af 
tørven, dog er  der ved, den i afsnit 2.1 omtalte, ambulance fredningen i 1993 fjernet 
dræn, hvilket igen har medført anaerobe forhold, og derved også en langsommere 
omsætning. 
5.4.3. Vandretention og hydraulisk ledningsevne 
Ved vandretentionskurverne ses det, at der som det første er forskel på hvilken 
vandkapacitet jordprøverne har i vandmættet tilstand. Det ses, at tørven fra det 
naturlige område er i stand til at indeholde mest vand ved pF=0. Dog er der også en 
tendens til, at det er dette område der hurtigst ved en forøgelse af trykpotentialet 
afdræner. Det braklagte område er det område hvor der skal det største trykpotentiale 
til for at begynde en dræning af jorden.  
Betragtes hydrauliske ledningsevne, ses det at der i det dyrkede område og det 
naturlige område er der samme tendens, til en stigende mætte hydraulisk ledningsevne 
jo dybere man går i tørven. Det skal bemærkes at den hydrauliske ledningsevne for 
det dyrkede område, er en faktor 2 i forhold til den hydrauliske ledningsevne for det 
naturlige område.  
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6. Diskussion 
Der vil i denne diskussion blive taget fat på nogen af de væsentlige resultater, 
derudover vil deres sammenhænge blive diskuteret, bl.a. i forhold til deres 
arealanvendelser. Derudover vil der være en diskussion af resultaterne fra 
vandretentions kurven, og den hydrauliske ledningsevne, samt en diskussion af 
prøvetagning. Det hele ender, sammen med et fejlkilde afsnit, ud i en konklusion.   
6.1. Sammenfattede resultater 
I sammenfatningen af resultaterne nævnes det, at der i det braklagte område er en 
anderledes opførsel af kulstofudviklingen. Hvor der i de to øverste prøveudtagninger 
er næsten lige så meget kulstof i tørven, som ved prøverne fra det naturlige område, 
dette kan ses i graf 2. Der er en tendens til, at der tæt på overfladen ved det braklagte, 
er et højt indhold af kulstof. Hvis denne betragtning føres videre, og den sidste prøve 
fra det braklagte område (85-90) fjernes, vil kurverne for kulstofindholdet se ud på 
følgende måde: 
 
Graf 3 –Kulstofindhold for de tre områdetyper, med tilnærmet lineære sammenhænge. Måling 
fra 85-90 cm’s dybde fjernet. 
Det ses, at det lineære sammenhæng som kan udregnes stadig vil være faldende, men 
kun i en sådan grad, at hvis man ser på 100 cm’s dybde, så vil kulstofindholdet ligge 
på ca. 35 %. Dette er væsentlig højere end de målte 19,1 % (se tabel 2), og samtidig er 
det tæt på de 44,3 % som det naturlige område præstere ved 80 cm, hvor 
fremskrivningen ca. siger 36 %.  
Hvis vi samtidig betragter tabel 1, ses det, at prøven fra 85-90 cm’s dybde, indeholder 
gytje, og derfor sagtens må kunne udelades når det er tørv der betragtes. Dog opstår 
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der det problem at antagelsen så kun baseres på to målinger, og det kan derfor 
diskuteres hvor repræsentativ en repræsentation man så kan fremkomme med. For at 
videreføre betragtningen fjernes målingen fra 85-90 cm også i kurven for pH-
værdierne, hvilket medføre at den ser ud på følgende måde: 
 
Graf 4 – pH-værdier for de tre områdetyper, med tilnærmet lineært sammenhænge. Måling fra 
85-90 cm’s dybde fjernet. 
Det ses, at fremskrivningen for det braklagte område nu kun vil have en lille stigning, 
i stil med den der ses for det naturlige område. Det skal dog her bemærkes at pH-
værdien er væsentlig højere i det braklagte område end i det naturlige område, dette 
kan dog skyldes, at der sker en udvaskning af syren, på grund af den høje 
grundvandsstand, denne udvaskning forekommer ikke i det naturlige område, da det 
er højmose, og der i højmoser som nævnt i afsnit 2.1 kun er indstrømning fra nedbør. 
Dog kan den høje pH-værdi også skyldes en neutralisering på grund af enten naturlig, 
eller menneskelig tilførelse af Jordens ombyttelige baser.(afsnit 2.3) Dog må det 
antages at de, af mennesker tilføjet, kationer er udvasket.  
Hvis disse efterrationaliseringer sammenføjes, kan det med lidt god vilje, overvejes 
om den øverste tørv fra det braklagte område ikke er ved at få samme kemiske og 
fysiske karakteristika som den naturlige tørv. Det kan altså diskuteres om det 
braklagte område efter fredningen, og nedlæggelse af drænene er begyndt at 
producere nyt tørv som følge af de genoprettede anaerobe forhold.  
På baggrund af pH og kulstof virker det ikke urealistisk, men betragtes 
vandretentionen og den hydrauliske ledningsevne ser tingene lidt anderledes ud. 
Vandindholdet ved trykpotentialet pF=1 er væsentlig lavere for tørven fra det 
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braklagte område. Det gælder hele vejen ned i gennem profilen, på nær ved prøven fra 
85 – 90 cm’s dybde, da der ved denne er stort set samme vandindhold som ved 
prøverne fra det braklagte område. Men for, at ovenstående betragtning skal gælde, 
skal denne heller ikke tages med i betragtningen. Det kan ses, jf. afsnit 2.4, at der i 
tørven fra det naturlige område er flere store porre end der er i tørven fra det braklagte 
område. Så rent hydrologisk er der en forskel på tørven fra det naturlige område i 
forhold til tørven fra det braklagte område.  
Umiddelbart må det udfra ovenstående diskussion, konkluderes, at hvis man ønsker at 
producere ny tørv i et område hvor der allerede har været tørv, så virker det realistisk. 
Dog skal man ikke forvente at området nødvendigvis får samme hydrologiske 
egenskaber. Det vil sige, at man ikke kan forvente en 100% genopretning af den 
naturlige tilstand. 
6.2. Vandretention og hydraulisk ledningsevne 
Der er flere aspekter hvorpå det vil være interessant at diskutere disse to. Et emne er 
rigtigheden af de resultater som der forekommer i rapporten.  De er alle bestemt på 
baggrund af vandretentionsforsøgene, se afsnit 3.3.3 for beskrivelse af 
fremgangsmåden. Ved plotning af resultaterne, viste sig nogle problemer, i forhold til, 
at resultatet fra 1000 cm vandsøjle, stod ekstraordinært meget ud. Derfor blev denne 
ved udførelse af Van Genutchen kurverne kun vægtet med 0,1. Denne beslutning blev 
truffet på baggrund af, at problemet tidligere har været nævnt i anden litteratur, se 
afsnit 3.3.3. Problemet er blevet forklaret ved, at man kan have store pore i jorden, 
som burde være tømt, men som kan være omgivet af små pore hvorved de  kapilære 
kræfter har bevirket at de ikke er blevet tømt. Denne effekt er nævnt mange steder i 
litteraturen, hvilket vil sige at det er et alment kendt problem.[Brady s. 185] Men på 
trods af dette er Van Genutchen modellen ikke ændret.  Det har, i projektforløbet, 
været forsøgt at benytte n’te grads polynomier til at beskrive vandindholdet i forhold 
til trykpotentialet, det har dog ikke været muligt da der er for få målinger, og 
polynomierne på den baggrund giver nonsens løsninger. Det er derfor ikke muligt på 
nuværende baggrund at sige om polynomier vil repræsentere vandretentionskurven 
bedre.  
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Kurverne for den hydrauliske ledningsevne er lavet på baggrund af parametre fra 
vandretentionskurverne. Ifølge en artikel lavet af Boetler i 1965 er værdierne for den 
hydrauliske ledningsevne målt i laboratorium meget større end de faktiske hydrauliske 
ledningsevner. Det vil altså sige at de skal tages med et gran salt. Derudover har 
Leslie Foldager i en artikel fra 2002, udført faktiske målinger af den hydrauliske 
ledningsevne, og sammenlignet dem med kurverne for den hydrauliske ledningsevne 
udført på baggrund af parametrene fra vandretentionskurver. Her ses det, at der er en 
enorm forskel, på den faktiske ledningsevne og på kurven, uddrag af disse kan ses i 
bilag 1. Det kan diskuteres hvor relevant det er at have disse kurver for den 
hydrauliske ledningsevne med i rapporten. Som udgangspunkt har det haft stor 
relevans at indarbejde hydraulisk ledningsevne i projektet. Den hydrauliske 
ledningsevne har stor betydning for modellering af de hydrologiske forhold, hvilket i 
mange forbindelser har stor betydning for vurdering i forhold til arealanvendelse 
f.eks. ved vurdering af miljøpåvirkninger fra husdyrgødning, giftdepoter, olieudslip 
og så videre. Er den hydrauliske ledningsevne derfor ikke kendt ved evt. omlægning 
af jord eller områder, kan man risikere, at der bliver oversvømmelse eller tørke. Det 
må dog medgives, at de resulterende kurver nok må spille en mindre rolle i besvarelse 
af problemformuleringen. Lige så er det svært at bruge vandretentionskurverne som et 
endegyldigt resultat, da der er problemer med dem i forhold til forsøgsdata. Dog 
ligger der i modsætning til kurverne for den hydrauliske ledningsevne reelle data bag, 
og det er kun på nogle punkter at der ikke er overensstemmelse med virkeligheden, og 
de benyttes derfor som fuldt gyldige. 
Hvis man benytter teorien omhandlende vandretention, siges det at jorde med store 
pore kan indeholde meget vand, men til gengæld også dræner hurtigere, og leder 
vandet hurtigere, da der er mindre friktion. Hvorimod en jord med mange små pore 
kan indeholde mindre vand, men holder bedre på vandet, og leder vandet 
langsommere på grund af den friktion der opstår mellem vandet og partiklerne i 
jorden. Hvis vandretentionskurverne betragtes i forhold til kurverne for den 
hydrauliske ledningsevne med denne teori in mente, kan det også ses at der er noget 
der ikke hænger sammen.  Det ses bl.a., at ved de vandretentions kurver hvor man ser 
at dræningen begynder hurtigt, det vil sige, at der er store pore, der er den hydrauliske 
ledningsevne med meget lille, og modsat ses det at der hvor prøven først begynder at 
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dræne sent, altså mange små porer, der er den hydrauliske ledningsevne  høj. 
Resultaterne modsiger altså teorien, hvilket ikke kan betragtes som en ideel situation. 
Umiddelbart kan vandretentionskurverne godt svagt valideres i forhold til teorien. Det 
er tydeligt, at der hvor der har været mange fibre i prøverne, der har 
vandretentionskurven også vist at dræning begynder ved et lavt trykpotentiale. Så på 
den baggrund må det igen vurderes at vandretentionskurverne er fuldt ud gyldige. 
  
6.3.  Prøveudtagningen 
Som nævnt i afsnit 1.1 er problemformuleringen for dette projekt ”Hvordan påvirker 
ændringer i arealanvendelsen af områder med tørv, tørven, og hvordan vil de fysiske 
egenskaber være ændret fra et naturligt område til et braklagt?”. Med udgangspunkt 
i dette, blev der opstillet et kriterium, der hed at der skulle udvælges minimum 3 
arealanvendelser, som til sidste skulle udgøre grundlaget for besvarelsen.  Disse tre 
arealanvendelser blev udvalgt, på baggrund af teoretisk studie af Åmosen, til at være 
braklagt område, dyrket område og naturligt område. Ved prøveudtagningen blev der 
anvist steder af en lodsejer som virkede gode nok. Disse udvælgelser bliver dog nød 
til at ligge til grundlag for en diskussion.  
Det er sådan at tørven fra det naturlige område, som det eneste, er højmose tørv. Det 
betyder altså, at denne er en anderledes tørv end den der er i lavmoser. Tørven fra 
højmoser er, jf. afsnit 2.1 hovedsagligt dannet af tørvemosser i form af f.eks. 
spaghnum. Hvor lavmoser er dannet af de græsser, vedplanter eller lignende, der 
vokser ovenpå. Det skal dog påpeges at højmoser ofte ligger oven på lavmoser. Der 
findes højmoser som er soligene, dette er dog ikke tilfældet i Åmosen.  
Pointen kan være at resultaterne derfor vil være svært sammenlignelige. Det er rigtig, 
at der er 2 forskellige tørve typer der er udtaget prøver fra, både opbygningsmæssigt, 
men også tilstrømningsmæssigt. Umiddelbart vil de største forskelle ved de to 
forskellige typer af tørv, være indholdet af næringsstoffer, hvor lavmose tørven vil 
indeholde væsentlig flere næringsstoffer end højmose tørven. Derudover er det også, i 
rapporten, vist at pH værdien i højmose tøven er meget lav, hvilket underbygger 
antagelsen om næringsstoffer.  
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Det må selvfølgelig overvejes om der bare kan ses bort fra disse realiteter. 
Umiddelbart mener jeg ikke at man kan se bort fra at det er forskellige typer af tørv, 
men man kan måske forsøge at negligere, at forskellen er der. Betragtes de 
fremkomne tendenser, i stedet for de præcise værdier, vil jeg mene at resultaterne 
stadig kan bruges. Det ses som allerede nævnt, at tørven fra det braklagte område, og 
højmose tørven fra det naturlige område, har samme tendens hvis man udelukker, de 
tidligere udpeget, irrelevante målinger.  Så hvis tendenserne fra resultaterne betragtes, 
i stedet for selve resultatetet, så kan der ikke være det store problem ved 
brugbarheden. Dog er der stadig en overvejelse om de 3-4 prøvetagninger fra hver 
lokalitet var nok. Dette vil blive påpeget i afsnit 7. 
Umiddelbart må denne del diskussion også kunne lukkes af med, at det havde været 
optimalt at finde et naturligt område med lavmose. Disse er dog ikke, ved nærmere 
eftersyn, særlig udbredt i Åmosen, da de så vidt muligt er inddraget til dyrkning. 
6.4. Ændringen i arealanvendelser i Åmosen, i forhold 
til resultater 
 
Denne diskussion leder direkte op til besvarelsen af problemformuleringen, men er 
som følge af ovenstående diskussion nødvendig. Der har, som nævnt i afsnit 2.1, 
været en ændring i arealanvendelsen i Åmosen. Denne ændring har hovedsagligt, for 
lavmose områderne, betydet, at de er blevet omlagt til landbrug, og nogen af dem er 
herefter blevet fredet, eller er ved at blive fredet. For højmosens vedkommende 
gælder det at ændringen er gået fra levende højmose, til drænet højmose, som nogle 
steder er udnyttet til tørvegravning.  
Hvis vi betragter det hele som en stor cyklus, kan det ses som en cyklus gående fra 
naturligt område, til dyrket område, og til braklagt område. For på den måde at opnå 
et ”naturligt” område i form af genoprettet natur. Denne cyklus er ikke umulig, men 
det må ikke anses som en mulighed at braklægge dyrket højmose for at genoprette 
højmosen, da det må tænkes at selve grundlaget for ophobning af vand, der opstår i 
højmosen, forsvinder hvis denne blev dyrket. Dog kan nedenstående cykel opstilles 
for at vise hvad der var ment at vise: 
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Med delkonklussionen om at se på tendenserne for pH-værdierne, og undlade at 
benytte målinger fra 85 – 90 cm prøven fra braklagt område, vil ovenstående cyklus 
nu forsøges gennemgået.  
Naturlige område til Dyrket område 
Ved overgangen fra det naturlige område til det dyrkede område sker der en 
transformation af alle de målte parametre. Ved kulstof ses det, at der ved overgangen 
fra naturligt område til dyrket område sker en radikal ændring af tendensen. I stedet 
for, at indholdet har en stigende tendens med dybden, bliver den faldende, og 
mængden af kulstof i tørven bliver reduceret med ca. 50 % . Denne overgang må 
skyldes, at området drænes, og derved overgår tørven til at have en delvis aerob og 
delvis anaerob omsætning i stedet for kun anaerob omsætning, derudover bliver 
jorden også pløjet, hvilket medfører jorden bliver iltet, og derved bliver tørven i 
voldsommere grad udsat for aerob omsætning. Det kan dog også overvejes, at når den 
naturlige tørv drænes, vil den blive omsat, dette gøre at tørven bliver mindre, og der 
ved vil overfladen sænkes. Når overfladen er sænket, vil det materiale der før lå i 50 
cm’s dybde nu ligge i f.eks. 10 cm’s dybde, og derved vil man eventuelt få fat på 
nogle lag ved sammenligningen. 
Ved pH-værdier, ses det, at der ved overgangen fra naturligt område til dyrket 
område, sker en ændring i form af, at overfladen får en mere syrlig karakter i dybden, 
hvor den inden overgangen ville have en nogenlunde stabil pH ned gennem jorden. 
Det er som nævnt i afsnit 6.3, svært at sammenligne de to konkrete værdier da det ene 
område er højmose, og det andet område er lavmose. Højmosen vil altid, på grund af 
den manglende gennemstrømning, have en lavere pH-værdi end lavmose. Hvilket er 
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et resultat af at der i en lavmose er syre input fra nedbør og organisk omsætning, og 
base input fra indstrømmende grundvand, gødning, osv.  
Betragtes vandretentionskurverne, ses det, at der ved overgangen fra naturligt område 
til dyrket område, er der sket en reduktion i vandkapaciteten. Dette skyldes, at det 
dyrkede område er mere omsat, hvilket også ses på kulstofindholdet. Når tørven er 
mere omsat, vil porerne i tørven blive mindre, og derved vil kapaciteten også blive 
mindre. Derudover ses det også at tørven vil blive bedre til at holde på vandet, dette 
skyldes også at porestørrelsen i tørven ændres. Tolkes den hydrauliske ledningsevne, 
vil tørven blive dårligere til at lede vandet, ved overgangen til dyrket jord. Denne 
overvejelse er ikke gjort på baggrund af kurverne for den hydrauliske ledningsevne, 
men på baggrund af teorien omhandlende porestørrelse i afsnit 2.4. 
Det ses derudover også, ifølge tabel 2, at volume vægten af tørven stiger væsentligt 
ved overgangen. Der sker næsten en stigning på 500 %, som kan skyldes at tørven 
bliver omsat, og derved mister pore, og på den måde bliver tungere pr. cm3. Det skal 
dog her påpeges at der kan være forskel på vægten af højmose tørv og lavmose tørv. 
Dog må antagelsen om volume vægten, være sand, som argumenteret. Man kan 
overveje om den omsatte tørv i det dyrkede areal indeholder mere minerogent 
materiale, i form af sand, silt eller ler, dette vil have en stor indvirkning på vægten. 
Umiddelbart vil tørven i det dyrkede område være mere omsat, og derved vil 
overfladen være sænket, det kan gøre at minerogent materiale som før lå langt nede i 
tørven, nu ligger højt oppe i tørven.  
Dyrket område til Braklagt område 
Det skal her bemærkes at der ved arbejdet med det braklagte område, benyttes data 
uden prøven fra 85-90 cm, jf. afsnit. 6.1.  
I overgangen fra det braklagte område til det dyrkede område, ses det, at der vil ske en 
stigning i kulstofindholdet i de øverste 40 cm, derudover ses det, at tendensen vil gå 
fra faldende med dybden, til stabil. Det samme vil ske med pH-værdierne, hvor der vil 
være en overgang fra stigende pH-værdier med dybden til stabile pH-værdier. De to 
jordes tendenser krydser hinanden omkring 50 cm, hvor det braklagte område vil være 
mere surt end det dyrkede område. Det ses derudover også, ifølge tabel 2, at volume 
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vægten af tørven vil falde. Det skyldes at der vil ske en ophobning af nyt organisk 
materiale, som vil have større porre, og der ved også vil være lettere pr. cm3. 
Forskellen mellem det braklagte område og det naturlige område 
Der vil her blive set på den forskel der er på det braklagte område og på det naturlige. 
Det skyldes, at man ikke kan snakke om, at der vil være en direkte overgang fra det 
braklagte det til naturlige. Men det kan være et mål at få det braklagte til at ligne det 
naturlige. 
Betragtes tendenserne for kulstof, for de to område typer, ses det at der ikke helt er 
samme tendens. Ved det naturlige område er tendensen en smule stigende i forhold til 
dybden. Hvorimod der ved det braklagte er en faldende tendens i indholdet. Det skal 
dog bemærkes at niveauet for de to indhold ligger nogenlunde ens. Det at der er en 
faldende tendens i det braklagt, i forhold til den stigende i det naturlige, kan skyldes, 
at det er et braklagt område, hvilket vil sige, at det på et tidspunkt har været dyrket. 
Der har altså skulle ophobes et indhold af kulstof på ny, og i starten har der måske 
ikke været konsistente forhold med hensyn til aerobe eller anaerobe forhold. Desuden 
kan den stigende tendens i det naturlige område skyldes, at der siden dræningen i 
1953 [Noe-Nygaard] har været perioder hvor forholdende ikke har været helt 
anaerobe, og derved er der forekommet en hurtigere aerob omsætning i de øverste 
tørvelag.  
Umiddelbart er det nødvendig, at konkludere, at der er en forskel på tendensen i 
kulstofindeholdet i forhold til dybden. Hvilket gør at de to jorde ikke er ens. Dog skal 
det påpeges, at der i det braklagte område er tydelige tegn på at der er en lavmose der 
er i funktion, og lever i bedste velgående. 
Betragtes pH-værdierne for de to områdetyper, ses det tydeligt, at der er samme 
stabile tendens, hvilket vil sige, at der ikke i jorden er den stor forskel på den 
omsætning der foregår. Det skal dog, som tidligere, påpeges at værdierne for det 
naturlige område er meget lavere, fordi det er højmose. Det betyder, at der ikke er den 
samme udvaskning af syren dannet ved den anaerobe omsætning. Det kan herved 
konkluderes, at de to områdetyper har en ens tendens, og derved også må betragtes 
som ens.  
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Sammenlignes vandretentionskurverne for de to område typer, ses det, at der i det 
braklagte område er en betydelig mindre vandkapacitet. Dette skyldes hovedsagligt, at 
der har været en omsætning i tørven, og der derfor er kommet væsentlig mindre pore. 
Dette må være skyld i at jorden kan indeholde væsentlig mindre vand, men også 
holder længere tid på vandet. Den hydrauliske ledningsevne må derfor være væsentlig 
højere i tørven fra det naturlige område, da det har store pore uden for meget friktion. 
På dette punkt må det altså konkludere at vandretentionen og den hydrauliske 
ledningsevne er meget forskellig. Selv om det naturlige område er højmose, virker det 
ikke realistisk, at der skulle være så stor en forskel i porre størrelsen, som kurverne 
for den hydrauliske ledningsevne indikere, og det må altså fortolkes som at tørven fra 
det braklagte område er en del mere omsat. Det ses derudover også, ifølge tabel 2, at 
volumen vægten på tørv fra det naturlige område, er lavere end fra det braklagte 
område. Denne iagttagelse må tages for gode vare, da der på grund af aerobe forhold 
har været en større omsætning i tørven fra det braklagte område, end i tørven fra det 
naturlige område. 
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7. Fejlkilder 
Det skal bemærkes, at der er gjort mange konklusioner på baggrund af de udførte 
prøver. Disse konklusioner kan ved efterprøvning, på andre lokaliteter, vise sig ikke at 
holde stik. Det skyldes at der er udtaget meget få prøver fra hver lokalitet, og derfor er 
der en stor usikkerhed i forhold til deres repræsentivitet.  Det havde været optimalt at 
udsætte de 3 lokaliteter for minimum 9 prøver, hvilket vil sige 3 fra hver dybde.[van 
der Keur] Det vil ikke være en dårlig ting eventuelt at udvælge flere dybder. 
Derudover er der problemer med Van Genutchen modellen. Det ville have været mere 
optimalt hvis der var blevet udført flere vandretentionsmålinger ved flere 
vandretentionsværdier. Det har der dog ikke været mulighed for rent resursemæssigt. 
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8. Konklusion 
Det kan på baggrund af rapporten, med udgangspunkt i Åmosen, konkluderes at: 
Hvis et område indeholdende naturlig tørv bliver drænet for efterfølgende, at 
blive dyrket, så vil tørven blive påvirket på følgende måder: 
1. På grund af dræningen og gødskning, vil den anaerobe 
omsætning i mere eller mindre grad gå over i en aerob og hurtig 
omsætning.  
2. Der vil komme mindre pore i tørven som følge af 
nedbrydningen af det oprindelige plantemateriale til mindre 
bestanddele. 
3. På grund af den hurtigere omsætning i de drænet lag, vil 
indholdet af kulstof, i de drænet lag, falde væsentligt. 
4. På grund af de mindre porer vil der være en mindre 
vandkapacitet, og den hydrauliske ledningsevne vil blive 
mindre. 
Hvis dræningen fra et dyrket område, indeholdende tørv, bliver fjernet, for 
efterfølgende at blive lagt brak, vil tørven blive påvirket på følgende måde: 
1. På grund af den nye vandtilstrømning vil den delvise aerobe 
omsætning overgå til anaerob omsætning. 
2. Der vil på ny komme en ophobning af kulstof i form af nyt 
organisk materiale. 
3. Der vil komme en nogenlunde ens, neutral, pH-værdi for hele 
tørven, som følge af indstrømninger af ombyttelige sure ioner 
og baser. 
4. Der vil komme en større vandkapacitet, hvilket vil sige at der 
kommer større porer i den nydannede tørv. Dette kan 
selvfølgelig ikke forekomme i den allerede omsatte tørv.  
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5. Der vil komme en større hydraulisk ledningsevne, som følge af 
forøgelse af porestørrelse, ved dannelse af ny tørv.   
Forskellen fra tørven i det naturlige område til tørven i det braklagte område 
vil være: 
1. Der er mindre kulstof i tørven fra et braklagt område. 
2. Vandkapaciteten er væsentlig højere i tørven fra det naturlige 
område. 
3. Den hydrauliske ledningsevne er større i tørven fra det 
naturlige område. 
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9. Perspektivering 
I rapporten er der blevet arbejdet med den naturvidenskabelige side af fænomenet 
tørv, og tørvs egenskaber ved forskellige arealanvendelser. Der har været en entydig 
indikation hen imod at tørv opbevarer store mængder af kulstof. Denne observation er 
i tidligere tilfælde gjort, hvor den også er behandlet naturvidenskabeligt, bl.a. ved 
Kirschbaum et al. 2002. I denne rapport er det vist at braklægningen af dyrket tørv, 
gør at der igen sker en ophobning af kulstof i tørven. Dette kan være interessant i en 
samfundsmæssig diskussion, hvor man ofte beskæftiger sig med nedsættelse af CO2 
udledning.  Her vil genopretningen af natur områder nedbringe CO2’en i luften. 
I rapporten er der støt på det, flere gange omtalte, problem at Van Genutchen 
modellen gav problemer. Ikke kun ved udførsel af vandretentionskurven, men også i 
stor grad ved kurverne for den hydrauliske ledningsevne. Det kunne derfor være 
interessant at udvide projektet til at indeholde en validering af Van Genutchen 
modellen som metode.  
Skal projektet udføres igen, vil det helt klart være en stor fordel at udvide antallet af 
prøver, da det har været svært at slutte noget generelt ud fra det lille antal prøver. 
Antallet af lokaliteter er et fint, men i stedet for kun at have en prøve fra hver dybde, 
bør man kalkulere med at have 3 eller flere. Det kan dog overvejes om man skulle 
have valgt flere forskellige lokaliteter indenfor de forskellige område typer. 
Derudover bør det også overvejes at udvide antallet af tryk i vandretentionsforsøget. 
Det kan f.eks. forslåes at man benytter følgende pF-værdier: 1,5; 2; 3; 4; 4,18, hvilket 
kan oversættes til følgende vandsøjle mål: 32 cm, 100 cm, 1000 cm, 10 000 cm og 15 
000 cm. Dette vil give et bedre grundlag både for at bestemme den faktiske 
retentionskurve, men også for at kunne diskutere Van Genutchen.  
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11. Appendiks 
11.1. Appendiks 1 (Kulstof) 
 
  
PrøveID Test 1 [%] Test 2 [%] Test 3 [%] Test 4 [%] Test 5 [%] Test 6 [%] Gns. [%] 
B1 38,154 38,191 37,137 37,607 37,828 38,075 37,832 
7 37,180 37,456 37,234 37,585 37,414 37,592 37,410 
13 19,099 19,003 19,134 18,993 19,076 19,036 19,057 
D1 20,881 24,737 21,336 23,233 23,257 22,826 22,712 
19 20,002 20,492 18,756 16,869 19,529 20,164 19,302 
18 19,153 19,430 18,185 16,273 16,590 16,112 17,624 
4 39,655 39,367 39,298 39,465 39,946 39,951 39,614 
5 42,001 42,141 42,008 42,086 42,167 41,797 42,033 
6 43,808 44,005 44,443 44,153 44,591 44,514 44,252 
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Bilag 1 
 
Figure 7 – Uddrag af beregnet kurver for hydraulisk ledningsevne i forhold til konkrete målte 
værdier. [Foldager] 
 
 
 
